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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur penulis panjatkan atas segala limpahan nikmat dari Tuhan Yang 
Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kerja 
praktek lapangan ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang penulis harapkan. Laporan 
kerja praktek lapangan ini ditulis berdasarkan kegiatan yang telah penulis lakukan 
selama di tempat kerja praktek pada tanggal 20 Desember 2018 – 08 Februari 2019 di 
Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Penyusunan laporan Kerja 
Praktek ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah wajib dan merupakan salah satu 
syarat kelulusan akademik pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi 
Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis menyadari sepenuhnya 
bahwa selesainya laporan kerja praktek ini tidak lepas dari pengarahan dan bimbingan 
dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil. Maka penulis ucapkan rasa 
hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. 
Pihak – pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut: 
1. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memanjatkan doa serta 
memberikan dukungan selama melaksanaan kerja praktek. 
2. Findra Kartika Sari Dewi, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing yang 
senantiasa membimbing dan mengingatkan penulis selama menjalankan 
kerja praktek. 
3. Eneng Mira S.T., M., Ir. Agus Erawan, dan Lutpia Gustriani, S.T  yang 
terus membimbing penulis selama menjalankan kerja praktek. 
4. Teman-teman The Kosmad (Yogyakarta) yang selalu memberikan 
dukungan dan doa yang tulus untuk penulis dikala penulis sedang senang 
maupun duka. 
Penyusunan laporan kerja praktek ini penulis lakukan dengan sebaik-baiknya, 
namun masih terdapat kekurangan di dalam penyusunan laporan kerja praktek, oleh 
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karena itu penulis sangat berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari 
semua pihak. Tidak lupa juga harapan penulis untuk laporan  kerja praktek ini dapat 
memberikan manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dan pembaca sekaligus 
demi menambah pengetahuan tentang kerja praktek. 
 
 
 
 Yogyakarta, 20 Maret 2019 
 Penulis, 
  
 
 Ahmad Syahid Amiruddin 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Sekilas Tentang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung 
Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan 
dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Komunikasi dan 
Informatika menjalankan tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan 
Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika dan hubungan 
masyarakat berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. 
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Bandung mempunyai fungsi – fungsi yang harus dijalankan 
dalam mewujudkan tercapainya tugas pokoknya. Fungsi yang harus dijalankan 
yaitu: 
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika dan 
hubungan masyarakat 
2. Pembinaan dan pelaksanaan komunikasi, informatika dan kehumasan 
yang meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi, desiminasi 
informasi dan teknologi informasi dan teknologi informasi serta 
hubungan masyarakat. 
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas. 
4. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
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1.2  Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung 
Pada mulanya Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota 
Bandung merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan, 
yaitu Badan Komunikasi dan Informatika dengan Singkatan BAKOMINFO. 
BAKOMINFO Kota Bandung merupakan Lembaga Teknis Daerah dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007, Tanggal 4 
Desember 2007 serta merupakan penggabungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah 
(SKPD). Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu Dinas 
Informasi dan Komunikasi dengan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE). 
Dengan demikian BAKOMINFO terbentuk sejak diberlakunya PERDA Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota 
Bandung. 
Berdasarkan  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung Tanggal 07 
Agustus 2009, maka Badan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menjadi 
Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung. 
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1.3  Visi, Misi dan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung 
Visi 
   “Terwujudnya efektifitas dan efisiensi komunikasi dan informatika 
penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Kota 
Bandung sebagai kota jasa bermartabat”. 
 
Misi 
1. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan, pemberdayaan dan 
pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika 
2. Meningkatkan layanan public dan pemberdayaan masyarakat dalam 
rangka meningkatkan komunikasi dialogis 
3. Meningkatkan pelayanan informasi dan pemberdayaan potensi 
masyarakat dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis 
teknologi informasi 
4. Meningkatkan kerjasama, kemitraan dan pemberdayaan Lembaga 
komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat 
5. Mendorong peran media massa dalam rangka meningkatkan informasi 
yang beretika dan bertanggungjawab 
6. Meningkatkan sumber daya manusia bidang komunikasi dan 
informatika yang handal 
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1.4 Struktur Organisasi 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Badung memiliki pemimpin 
tertinggi yaitu Kepala Dinas. Kemudian di bawahnya terdapat sekretaris yang 
bertugas membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi umum dan 
kepegawaian, keuangan dan Program. Setelah itu terdapat kelompok jabatan 
fungsional dan dilanjutkan dengan Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan 
Pengembangan Sumberdaya TIK, Kepala Bidang Infrastruktur TIK, Kepala 
Bidang Data dan Statistik, Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi 
Informatika, dan Kepala Bidang Diseminasi Informasi. Untuk lebih detail 
dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
 
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 
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1.5 Deskripsi Struktur Organisasi  
1.5.1  Kepala Dinas 
1. Perumusan kebijakan lingkup komunikasi dan informatika 
2. Pelaksanaan kebijakan lingkup komunikasi dan informatika 
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup komunikasi dan informatika 
4. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup komunikasi dan informatika 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 
1.5.2 Sekretaris 
1. Menyusun rencana kerja, program kerja, dan anggaran Sekretariat dan 
pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran 
Dinas berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas 
2. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas lingkup 
kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, 
pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan 
informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang 
3. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian 
penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program 
kerja lingkup Sekretariat dan Dinas 
4. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas 
lingkup Sekretariat dan Dinas 
5. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-
undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di 
lingkungan Sekretariat dan Dinas 
6. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi 
bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, 
RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan 
ketetentuan peraturan perundangundangan 
7. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi 
bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, 
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IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketetentuan peraturan 
perundang-undangan 
8. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah 
Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya 
9. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas 
10. Mengkaji rumusan kebijakan administratif kesekretariatan Dinas 
11. Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan bahan rumusan 
kebijakan teknis operasional lingkup Kesekretariatan 
12. Menyelenggarakan pengoordinasian pengelolaan pendokumentasian 
peraturan perundangundangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan 
hubungan masyarakat lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 
Bandung 
13. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan lingkup Sekretariat dan Dinas  
1.5.3  Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sumberdaya 
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
1. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan, 
evaluasi dan pengembangan sumberdaya teknologi informasi dan 
komunikasi 
2. Menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan, evaluasi dan 
pengembangan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi 
3. Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan 
pengembangan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi 
4. Melaksanakan pemantauan serta memberikan rekomendasi pelanggaran 
kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan 
yang berlaku 
5. Melaksanakan pengawasan administrasi dan sosialisasi kepada 
masyarakat 
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6. Memonitori pelaksanaan kebijakan perencanaan, evaluasi dan 
pengembangan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi 
7. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, PEmerintah 
Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi 
8. Menyusun rencana induk teknologi informasi dan komunikasi 
9. Menyusun rencana detail teknologi informasi dan komunikasi 
10. Menyusun arsitektur proses bisnis, arsitektur informasi dan SDM 
teknologi informasi dan komunikasi 
11. Menyusun tata kelola teknologi informasi dan komunikasi 
12. Menyusun standarisasi pembangunan/ pengembangan sistem informasi 
di lingkup Pemerintah Daerah 
13. Menyusun standarisasi hardware/software pendukung sistem informasi 
di lingkup Pemerintah Daerah 
14. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan teknologi informasi 
komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah 
15. Menyusun laporan hasil evaluasi kebijakan teknologi informasi 
komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah 
16. Menyusun rekomendasi pengembangan sumber daya teknologi 
informasi komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah 
17. Menerima, dan memeriksa laporan pelaksanaan program bidang 
perencanaan, evaluasi, dan pengembangan sumber daya teknologi 
informasi komunikasi 
18. Menerima, dan memeriksa laporan hasil pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan bidang perencanaan, evaluasi, dan pengembangan sumber 
daya teknologi informasi komunikasi 
19. Mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan, evaluasi, dan 
pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi dan 
mengkaji serta mengoreksi identifikasi program pengendalian 
perencanaan, evaluasi dan pengembangan sumberdaya teknologi 
informasi komunikasi sebagai bahan perumusan kebijakan. 
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1.5.4 Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 
1. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup infrastruktur 
teknologi informasi dan komunikasi 
2. Menyusun rencana dan program kerja lingkup infrastruktur teknologi 
informasi dan komunikasi menjelaskan dan membagi tugas kepada 
bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien 
3. Mengkaji bahan kebijakan teknis lingkup infrastruktur teknologi 
informasi komunikasi yang meliputi interkoneksi dan jaringan, 
manajemen perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, dan 
infrastruktur teknologi informasi komunikasi untuk publik sebagai bahan 
rumusan usulan kebijakan 
4. Merencanakan program bidang infrastruktur teknologi informasi 
komunikasi berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas 
5. Melaksanakan pemantauan serta memberikan rekomendasi pelanggaran 
kepada instansi tekait sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan 
yang berlaku 
6. Melaksanakan pengawasan administrasi dan bahan sosialisasi kepada 
masyarakat 
7. Memonitor pelaksanaan kebijakan infrastruktur teknologi informasi 
komunikasi sesuai dengan rencana program untuk mencapai sasaran 
yang telah ditentukan 
8. Melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan tugas 
bidang infrastruktur teknologi informasi komunikasi 
9. Menerima, dan memeriksa laporan hasil pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan interkoneksi dan jaringan, manajemen perangkat keras 
teknologi informasi komunikasi, serta infrastruktur teknologi informasi 
komunikasi untuk public 
10. Mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup interkoneksi dan jaringan, 
manajemen perangkat keras Teknologi Informasi Komunikasi, serta 
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infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi untuk publik, dan 
mengkaji serta mengoreksi identifikasi program pengendalian 
infrastruktur teknologi informasi Komunikasi sebagai bahan perumusan 
kebijakan 
11. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah 
Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya 
12. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan lingkup infrastruktur teknologi informasi komunikasi 
1.5.5 Bidang Data dan Statistik 
1. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup data dan statistik 
2. Menyusun rencana dan program kerja lingkup data dan statistik 
3. Mengkaji bahan kebijakan teknis lingkup data dan statistik yang meliputi 
survey dan akuisisi data, pengolahan dan analisa data, serta publikasi dan 
data terbuka, sebagai bahan rumusan usulan kebijakan 
4. Melaksanakan pemantauan serta memberikan rekomendasi pelanggaran 
kepada instansi tekait sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan 
yang berlaku 
5. Melaksanakan pengawasan administrasi dan bahan sosialisasi kepada 
masyarakat 
6. Memonitor pelaksanaan kebijakan lingkup data dan statistik sesuai 
dengan rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan 
7. Melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan tugas 
bidang data dan statistic 
8. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pada lingkup survey dan 
akuisisi data, pengolahan dan analisa data, serta publikasi dan data 
terbuka 
9. Menerima, dan memeriksa laporan hasil pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan di lingkup survey dan akuisisi data, pengolahan dan analisa 
data, serta publikasi dan data terbuka 
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10. Mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup survey dan akuisisi data, 
pengolahan dan analisa data, serta publikasi dan data terbuka dan 
mengkaji serta mengoreksi identifikasi program pengendalian data dan 
statistik sebagai bahan perumusan kebijakan 
11. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah 
Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya 
12. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup 
data dan statistik 
1.5.6 Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika 
1. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup persandian dan 
aplikasi informatika 
2. Menyusun rencana dan program kerja lingkup persandian dan aplikasi 
informatika 
3. Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang persandian dan aplikasi 
informatika yang meliputi pengelolaan aplikasi, audit aplikasi dan 
persandian, dan integrasi aplikasi sebagai bahan rumusan usulan 
kebijakan 
4. Merencanakan program bidang persandian dan aplikasi informatika 
berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
5. Melaksanakan pemantauan serta memberikan rekomendasi pelanggaran 
kepada Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan 
yang berlaku 
6. Melaksanakan pengawasan administrasi dan bahan sosialisasi kepada 
masyarakat 
7. Memonitor pelaksanaan kebijakan persandian dan aplikasi informatika 
sesuai dengan rencana program untuk mencapai sasaran yang telah 
ditentukan 
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8. Melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan tugas 
bidang persandian dan aplikasi informatika 
9. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pada pengelolaan 
aplikasi, persandian dan keamanan Sistem Informasi, dan integrasi 
aplikasi 
10. Menerima, dan memeriksa laporan hasil pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan lingkup pengelolaan aplikasi, persandian dan keamanan 
sistem informasi, dan integrasi aplikasi 
11. Mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan aplikasi, 
persandian dan keamanan sistem informasi, dan integrasi aplikasi dan 
mengkaji serta mengoreksi identifikasi program pengendalian aplikasi 
informatika sebagai bahan perumusan kebijakan 
12. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang 
persandian dan aplikasi informatika 
13. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah 
Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya 
14. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan lingkup persandian dan aplikasi informatika. 
1.5.7 Bidang Diseminasi Informasi 
1. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup persandian dan 
aplikasi informatika 
2. Menyusun rencana dan program kerja lingkup persandian dan aplikasi 
informatika 
3. Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang persandian dan aplikasi 
informatika yang meliputi pengelolaan aplikasi, audit aplikasi dan 
persandian, dan integrasi aplikasi sebagai bahan rumusan usulan 
kebijakan 
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4. Merencanakan program bidang persandian dan aplikasi informatika 
berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
5. Melaksanakan pemantauan serta memberikan rekomendasi pelanggaran 
kepada Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan 
yang berlaku 
6. Melaksanakan pengawasan administrasi dan bahan sosialisasi kepada 
masyarakat 
7. Memonitor pelaksanaan kebijakan persandian dan aplikasi informatika 
sesuai dengan rencana program untuk mencapai sasaran yang telah 
ditentukan 
8. Melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan tugas 
bidang persandian dan aplikasi informatika 
9. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pada pengelolaan 
aplikasi, persandian dan keamanan Sistem Informasi, dan integrasi 
aplikasi 
10. Menerima, dan memeriksa laporan hasil pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan lingkup pengelolaan aplikasi, persandian dan keamanan 
sistem informasi, dan integrasi aplikasi. 
11.  Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang 
persandian dan aplikasi informatika 
12.  melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah 
Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya 
13. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan lingkup persandian dan aplikasi informatika. 
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BAB II 
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
 
2.1 Penjelasan Logbook 
Tabel 1 merupakan tabel yang berisi penjelasan dari Logbook mengenai 
kegiatan penulis selama melaksanakan Kerja Praktek di Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Bandung. Dalam logbook ini, penulis melakukan kerja praktek 
dari tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019. Selama 
Kerja Praktek penulis mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh kantor yaitu hari 
kerja senin sampai dengan jumat pada tiap minggu dan waktu masuk kantor yaitu 
Pukul 08.00 sampai 16.30 WIB. 
 
Tabel 1. Tabel Penjelasan Logbook 
No Tanggal Kegiatan 
1 20/12/2018 
Pada hari ini penulis melakukan pengenalan diri kepada 
kepala sub bidang tata lingkungan dengan pegawai 
lainnya. Penulis juga di perkenalkan dengan tata tertib 
kerja praktek yang berlaku pada kantor Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan 
2 21/12/2018 
Pada hari ini penulis diberikan pengenalan tugas-tugas 
pokok dari bidang tata lingkungan dan juga penulis 
diberikan kesempatan untuk mengelilingi serta melihat 
ruangan-ruangan yang ada pada kantor Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan (DLHK) 
3 26/12/2018 
Pada hari ini penulis diperkenalkan dengan aplikasi 
database yang berfungsi untuk menyimpan dokumen-
dokumen lingkungan. Database bisa diakses dengan IP 
103.90.64.10 dan penulis diberikan izin untuk masuk ke 
website sebagai admin. 
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4 27/12/2018 
Pada hari ini penulis memulai untuk menginputkan data 
dari dokumen lingkungan ke database 103.90.64.10. Data 
yang diinputkan seperti nomor rekomendasi, tanggal, 
nama penanggungjawab, dan alamat kegiatan.  
5 28/12/2018 
Pada hari ini penulis diperkenalkan dengan aplikasi web  
yang bernama SIMDOKLING (Sistem Informasi 
Dokumen Lingkungan). Dengan sistem ini masyarakat 
dapat melakukan pendaftaran online izin lingkungan 
mereka. Penulis juga diberikan simulasi pengolahan 
aplikasi web tersebut tengan masuk sebagai admin. 
6 
31/12/2018 
s.d 
09/01/2019 
Pada hari ini penulis diminta untuk mengecek pengajuan 
masuk aplikasi web SIMDOKLING. Jika ada pengajuan 
maka penulis diminta untuk memberi informasi via email 
kepada yang bersangkutan untuk informasi lebih lanjut. 
7 
10/01/2019 
s.d 
15/01/2019 
Hari ini penulis diberikan beberapa dokumen lingkungan 
untuk di inputkan ke dalam database 103.90.64.10. Data 
yang diinputkan seperti nomor rekomendasi, nama 
penanggungjawab, tanggal, dan alamat kegiatan. Pada hari 
ini juga penulis diminta untuk mengecek pengajuan masuk 
aplikasi web SIMDOKLING. Jika ada pengajuan maka 
penulis diminta untuk memberi informasi via email kepada 
yang bersangkutan untuk informasi lebih lanjut.  
8 
16/01/2019 
s.d 
17/01/2019 
Pada hari ini penulis diberikan beberapa dokumen 
lingkungan untuk di inputkan ke dalam database 
103.90.64.10. Data yang diinputkan seperti nomor 
rekomendasi, nama penanggungjawab, tanggal, dan 
alamat kegiatan. 
9 18/01/2019 
Pada hari ini penulis juga diberi tugas untuk membuat 
desain untuk template surat izin lingkungan menggunakan 
Corel Draw. Kemudian hari ini juga penulis diberikan 
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beberapa dokumen lingkungan untuk di inputkan ke dalam 
database 103.90.64.10. Data yang diinputkan seperti 
nomor rekomendasi, nama penanggungjawab, tanggal, dan 
alamat kegiatan.  
10 
21/01/2019 
s.d 
01/02/2019 
Pada hari ini penulis diminta untuk mengecek pengajuan 
masuk aplikasi web SIMDOKLING. Jika ada pengajuan 
maka penulis diminta untuk memberi informasi via email 
kepada yang bersangkutan untuk informasi lebih lanjut. 
Penulis juga diberi buku-buku yang merupakan laporan 
semesteran untuk diinputkan ke dalam file excel. 
12 04/02/2019 
Penulis hari ini diminta untuk merekapitulasi data pada 
aplikasi web SIMDOKLING (Sistem Informasi Dokumen 
Lingkungan). 
13 06/02/2019 
Penulis hari ini diminta untuk merekapitulasi data untuk 
laporan semesteran 
14 07/02/2019 
Penulis hari ini diminta untuk merekapitulasi data pada 
database 103.90.64.10 
15 08/02/2019 
Pada hari ini penulis diminta untuk mengecek pengajuan 
masuk aplikasi web SIMDOKLING. Jika ada pengajuan 
maka penulis diminta untuk memberi informasi via email 
kepada yang bersangkutan untuk informasi lebih lanjut. 
Pada hari ini juga penulis diberikan beberapa dokumen 
lingkungan untuk di inputkan ke dalam database 
103.90.64.10. Data yang diinputkan ke database yaitu 
seperti nomor rekomendasi, nama penanggungjawab, 
tanggal, dan alamat kegiatan. 
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2.2 Hasil Pekerjaan Secara Umum 
Selama melaksanakan kerja praktek di Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kota Bandung kegiatan penulis yang dilakukan seperti mengolah data dari aplikasi 
website Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang bernama 
Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup (SIMDOKLING), mengolah 
database dokumen lingkungan, merekap laporan dari database dan aplikasi web 
SIMDOKLING, membuat desain tamplate surat menggunakan Corel Draw dan 
membuat laporan semesteran izin lingkungan. Penulis banyak mendapatkan ilmu 
selama kerja praktek yang dapat berguna bagi penulis. 
 
2.3 Bukti Hasil Pekerjaan 
Berikut bukti hasil pekerjaan yang penulis lakukan dan telah 
menyelesaikannya selama melaksanakan kerja praktek. Di bawah ini penulis 
sertakan beberapa gambar screenshoot dan penjelasan singkat mengenai pekerjaan 
yang telah penulis selesaikan selama melaksanakan kerja praktek pada website 
SIMDOKLING dan database. 
Gambar 2 adalah tampilan login Sistem Informasi Dokumen Lingkungan 
Hidup (SIMDOKLING) kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota 
Bandung. 
 
Gambar 2. Tampilan Login Website Simdokling 
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Gambar 3 adalah tampilan daftar izin lingkungan yang telah diajukan oleh 
orang-orang yang akan membuat surat izin lingkungan untuk bangunan yang akan 
dibangun. Admin pada Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup 
(SIMDOKLING) dapat mengecek kelengkapan dari pihak-pihak pengaju untuk 
ditindaklanjutkan. Apabila sudah lengkap admin akan memberikan jadwal untuk 
pihak pengaju datang ke kantor untuk membawa dokumen asli yang diperlukan 
untuk membuat izin lingkungannya, jika belum lengkap maka admin akan menolak 
dan mengirimkan email ke pihak pengaju untuk kemudian diperbaiki. 
 
 
 
Gambar 3. Tampilan Simdokling Sebagai Admin 
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Gambar 4 adalah halaman awal untuk menuju ke database dokumen 
lingkungan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung. 
Database ini untuk menyimpan data izin dokumen lingkungan yang telah 
diberikan izin atau telah selesai. Pada saat penulis melakukan kerja praktek, 
database ini belum launching dan masih menggunakan IP, akan tetapi sudah 
bisa digunakan untuk menginputkan data dokumen lingkungan yang telah 
selesai perizinannya. 
 
 
Gambar 4. Tampilan Awal Database Dokumen Lingkungan 
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Gambar 5 adalah sebuah tampilan isi dari database lingkungan Kantor 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung. Disini penulis diberi 
akses menjadi admin yang bertugas menginputkan data-data izin lingkungan 
berdasarkan point-point yang diminta pada sistem database ini. 
 
 
Gambar 5. Tampilan Isi Database Dokumen Lingkungan 
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Gambar 6 adalah tampilan form inputan data yang ada pada database. 
Penulis disini bertugas untuk menginputkan data dari hard copy izin 
lingkungan ke dalam sistem database dengan sesuai. Data yang diinputkan 
disini yaitu Nomor Rekomendasi Izin, Tanggal, Nama Perusahaan, Alamat 
Perusahaan, Telepon, Jumlah Tenaga Kerja, Penanggung Jawab, Jenis Usaha, 
Nama Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Status Izin, dan Keterangan. 
 
 
Gambar 6. Tampilan Form Inputan Database 
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Gambar 7 adalah menu tampilan untuk menarik data untuk dijadikan 
rekapan laporan. Untuk merekap laporan, pilih jenis izin, jenis usaha, periode 
awal, dan periode ahir laporan yang akan direkap setelah itu preview, maka 
sistem akan menampilkan data sesuai dengan inputan. Laporan ini juga bisa 
diunduh menjadi file dengan format excel. 
 
 
Gambar 7. Tampilan Rekap Laporan Dokumen Lingkungan 
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Gambar 8 adalah pembuatan desain template untuk surat izin lingkungan 
Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung. 
 
 
Gambar 8. Desain Template Surat Menggunakan Corel Draw 
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Gambar 9 adalah rekapan laporan semesteran izin lingkungan Kantor Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung. Laporan semesteran ini 
untuk mengetahui laporan izin lingkungan pada periode semester I dan II. 
Laporan semester 1 merupakan laporan dengan jangka waktu Januari-Juni dan 
untuk semester 2 yaitu dari bulan Juli-Desember. 
 
Gambar 9. Rekap Laporan Semesteran 
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BAB III 
HASIL PEMBELAJARAN 
 
3.1 Manfaat Kerja Praktek 
Disini penulis menjabarkan manfaat yang penulis dapatkan selama 
melaksanakan Kerja Praktek di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung 
berdasarkan kategori yang penulis jabarkan yaitu dari sisi ilmu, lingkungan dan 
sosial. 
 
3.1.1 Ilmu 
Ilmu yang penulis dapatkan dari hasil kerja praktek cukup banyak dan 
sangat bermanfaat bagi penulis. Disini penulis mendapatkan ilmu untuk cara 
mengelola data yang banyak dengan baik dan benar. Penulis juga mendapatkan 
arahan yang tepat untuk dijadikan pengalaman penulis dari pembimbing lapangan 
dimana diajarkan kedisiplinan dari segi waktu. Penulis juga diajarkan cara membuat 
laporan kerja dengan baik dan benar. 
 
3.1.2 Lingkungan 
Lingkungan yang penulis hadapi selama kerja praktek bermacam-macam 
bentuknya, yang dimana hal tersebut akan dijadikan pengalaman oleh penulis untuk 
sebagai latihan mental dan dijadikan sebagai acuan untuk lebih baik lagi jika 
penulis sudah memasuki dunia kerja. Lingkungan di Kantor Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan Kota Bandung sangat nyaman, santai, dan sangat seperti 
kekeluargaan, tetapi walaupun lingkungan seperti itu kami harus bersikap 
professional dalam bekerja. Penulis juga sempat menghadapi tekanan-tekanan yang 
membuat penulis mengalami kebingungan, tetapi hal tersebut hanya penulis 
rasakan pada saat hari pertama masuk kerja praktek dan setelah beberapa minggu 
setelahnya penulis sudah mendapatkan kenyamanan untuk melakukan aktivitas di 
kantor. 
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3.1.3 Sosial 
Penulis tidak terlalu mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi 
terhadap teman-teman dan pegawai-pegawai, dikarenakan lingkungan di kantor 
DLHK itu sendiri selalu seperti kekeluargaan dan saling bercanda dan tawa, dengan 
begitu penulis dapat membaur dengan cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan 
yang baru. Pembimbing lapangan selalu memberikan arahan yang mudah dipahami 
oleh penulis. 
 
3.2 Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 
Setelah menjalani beberapa semester proses perkuliahan di universitas, 
penulis merasa bahwa ilmu yang diperoleh dari universitas masih belum cukup 
untuk diterapkan di dunia kerja nantinya. Masih sangat banyak yang harus 
dipelajari agar siap dalam memasuki dunia kerja salah satunya yaitu cara 
pengolahan data yang baik ketika data tersebut sangatlah banyak. Secara garis besar 
ilmu yang diterapkan dalam kerja praktek yaitu Basis Data, Analisis dan 
Pengolahan Data dan Administrasi Basis Data.  
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
Kesimpulan yang dapat diambil dalam kerja praktek yang penulis lakukan 
adalah sebagai berikut: 
1. Mata kuliah kerja praktek sangat berperan penting dalam proses belajar 
mahasiswa. Dengan begitu mahasiswa dapat mengetahui tentang dunia 
kerja dan dapat mengembangkan diri untuk proses belajar. 
2. Menurut penulis yang menjadi indikator keberhasilan penulis menjalani 
kerja praktek selama kurang lebih 33 hari kerja di Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Bandung adalah dengan kemauan yang kuat untuk 
bekerja, belajar dan mengembangkan ilmu untuk diri sendiri. Dengan 
memiliki kemauan yang kuat untuk belajar maka motivasi, inisiatif, dan 
kemandirian muncul dengan sendirinya, dan tetap berdoa agar proses 
pembelajaran pada saat kerja praktek berjalan lancar sampai selesai. 
3. Tidak boleh selalu merasa puas dengan ilmu yang sudah didapatkan di 
universitas, karena penerapan di dunia kerja hanya sebagian kecil yang bisa 
diterapkan, maka dari itu tidak boleh menutup kemungkinan untuk 
mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan belajar dari berbagai 
sumber sebelum memasuki dunia kerja. 
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LAMPIRAN 
 
Surat Izin Kampus 
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Surat Keterangan Selesai Kerja Praktek 
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From Penilaian Kerja Praktek 
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Log Book 
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